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Abstract
The focus of the current issue 3/2010 of GMS Medizin – Bibliothek –
Information is the annual conference 2010 of the German Medical
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simply – immediately: service in medical libraries”. Focal points of the
meeting were innovative services and products in medical libraries.
Further speeches focused on new library buildings, blended-learning
and quality management.
The authors in this issue are Bruno Bauer, Daniel Formanek & Marian
Miehl (Virtuelle Lehrbuchsammlung und E-Books-On-Demand als Fa-
cetten der Hybridbibliothek: zwei innovative Services der Universitäts-
bibliothek der Medizinischen Universität Wien), Markus Fischer, Stefan
Kandera, Dieter Sulzer, SusanneMayer, Maike Krone, Erika Niedermann
& Veronika Kleibel (bibnet.org – kooperative Referenzdatenbank für
das Gesundheitswesen), Franz Josef Kühnen (40 Jahre AGMB –
Gründung und Anfänge), Oliver Obst (2. Zukunftskolloquium der
Zweigbibliothek Medizin der Universität Münster, 28./29. Juni 2010),
Manuela Schulz (Service vor Ort – Die Bibliothek geht zum Nutzer),
Sabine Hoyer (Entdecken Sie die Bibliothek mit Rüdiger: ein virtueller
Rundgang der etwas anderen Art durch die Fachbibliothek Medizin in
Mainz), Eike Hentschel & Anja Kaiser (alles – einfach – sofort: Service
in Medizinbibliotheken: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom 27. bis 29.9.2010
in Mainz: Tagungsbericht) and Diana Klein (Aus der AGMB).
Keywords: German Medical Libraries Association, annual conference
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Zusammenfassung
Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe 3/2010 von GMS Medizin
– Bibliothek – Information ist die Jahrestagung 2010 der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in Mainz; dasMotto
der Tagung lautete „alles – einfach – sofort: Service in Medizinbiblio-
theken“. Zentrales Thema der diesjährigen Tagung waren innovative
Dienstleistungen und Produkte in und für Medizinbibliotheken. Weitere
Beiträge setzten sichmit Themenwie Bibliotheksneubau, Benutzerschu-
lungen und Qualitätsmanagement auseinander.
Die Beiträge der Schwerpunktausgabe wurden verfasst von Bruno
Bauer, Daniel Formanek & Marian Miehl (Virtuelle Lehrbuchsammlung
und E-Books-On-Demand als Facetten der Hybridbibliothek: zwei inno-
vative Services der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien), Markus Fischer, Stefan Kandera, Dieter Sulzer, Susanne Mayer,
Maike Krone, Erika Niedermann & Veronika Kleibel (bibnet.org – koope-
rative Referenzdatenbank für das Gesundheitswesen), Franz Josef
Kühnen (40 Jahre AGMB – Gründung und Anfänge), Oliver Obst (2. Zu-
kunftskolloquium der Zweigbibliothek Medizin der Universität Münster,
28./29. Juni 2010), Manuela Schulz (Service vor Ort – Die Bibliothek
geht zum Nutzer), Sabine Hoyer (Entdecken Sie die Bibliothek mit Rüdi-
ger: ein virtueller Rundgang der etwas anderen Art durch die Fachbiblio-
thek Medizin in Mainz), Eike Hentschel & Anja Kaiser (alles – einfach
– sofort: Service in Medizinbibliotheken: Jahrestagung der Arbeitsge-
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meinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom 27.
bis 29.9.2010 in Mainz: Tagungsbericht) und Diana Klein (Aus der
AGMB).
Schlüsselwörter: Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen, Jahrestagung 2010, Mainz, Medizinbibliothek,
Bibliotheksservices, Editorial
AGMB-Jahrestagung 2010 inMainz
„alles – einfach – sofort : Service inMedizinbibliotheken“
– diesemMotto war die heurige Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen gewid-
met, die von 27. bis 29. September 2010 in Mainz
stattgefunden hat. Ca. 200 Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare folgten der Einladung der FachbibliothekMedizin
der Universitätsbibliothek Mainz in die Gutenbergstadt,
wo sie sich über innovative Dienstleistungen und Produkte
in und für Medizinbibliotheken informieren konnten.
Veranstaltungsort der Tagung war der Campus der Johan-
nes-Gutenberg-Universität Mainz.
Das wissenschaftliche Programm bildeten 17 Vorträge
im Plenum bzw. in den Arbeitskreisen. 18 Verlage, Agen-
turen und Softwareanbieter beteiligten sich an der schon
längst zur Tradition gewordenen Firmenausstellung bzw.
an den Product Reviews. Ergänzt wurde das Tagungspro-
gramm durch Arbeitskreissitzungen (AK Krankenhausbi-
bliotheken, AK Hochschulbibliotheken, AK Pharmabiblio-
theken), fünf Workshops sowie acht parallele Diskussi-
onsforen (Treffpunkt AGMB). Themen der diesjährigen
Treffpunkte, in denen wiederumwichtige Fragestellungen
des medizinischen Bibliothekswesens in Kleingruppen
diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und Lösungen ge-
sucht wurden, waren:
• Treffpunkt 1: „Thieme Examen Online / Springer Das
Erste“ (Moderation: Manuela Schulz);
• Treffpunkt 2: „Präsentation von E-Publikationen“
(Moderation: Diana Klein);
• Treffpunkt 3: „Print-Zeitschriften: Aussonderungspoli-
tik, Binden ja/nein“ (Moderation: Christa Giese);
• Treffpunkt 4: „Heranführen der Studierenden an das
wissenschaftliche Arbeiten“ (Moderation: Sigrid
Schmidt-Rohland);
• Treffpunkt 5: „Literaturverwaltung (Software, Schulun-
gen, Infomaterial, Service)“ (Moderation: Eike Hent-
schel);
• Treffpunkt 6: „Public Relations, Kundenpflege“ (Mode-
ration: Oliver Weiner);
• Treffpunkt 7: „Auftritt der Medizinbibliotheken in Face-
book“ (Moderation: Anja Kaiser);
• Treffpunkt 8: "Emerging Technologies inMedical Libra-
ries: discover, explore, evaluate, adjust” (Moderation:
Guus van den Brekel).
In bewährter Manier, wie schon bei den AGMB-Jahresta-
gungen in Magdeburg [1] bzw. Hamburg [2], erfolgte be-
reits vor Beginn der Tagung die Veröffentlichung der Ab-
stracts zu den Vorträgen, die 2010 in Mainz gehalten
wurden, auf der Open Access-Plattform GermanMedical
Science; von sechs Vorträgen sind mittlerweile auch die
Präsentationen auf der Website der AGMB (http://
www.agmb.de) verfügbar.
• Bruno BAUER (Wien): „Virtuelle Lehrbuchsammlung
und E-Books-On-Demand als Facetten der Hybridbiblio-
thek: zwei innovative Services der Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien“: Abstract
[3], Präsentation [4];
• Traute BRAUN-GORGON (Berlin): „Neue subito-Dienste
auf der Basis von §52a und b des Urheberrechtsge-
setzes“: Abstract [5], Präsentation [6];
• Ulrike BRUNENBERG (Düsseldorf): „Neubau der
FachbibliothekMedizin der ULB Düsseldorf: O.A.S.E.“:
Abstract [7];
• Markus FISCHER (Solothurn), Stefan KANDERA (Zü-
rich), Dieter SULZER (Zürich), SusanneMAYER (Zürich),
Maike KRONE (Basel), Erika NIEDERMANN (Luzern),
Veronika KLEIBEL (Wien): „Projekt Bibnet.org“: Abstract
[8], Präsentation [9];
• Anja KAISER (Leipzig): „Blended-Learning-Kurs: Medi-
zinische Literaturrecherche“: Abstract [10];
• Melanie KINTZEL, Norbert SUNDERBRINK (Hamburg):
„Dienstleistung im Fokus: Praxisbericht über die Ein-
führung eines Qualitätsmanagement-Systems nach
ISO 9001“: Abstract [11];
• Ulrich KORWITZ (Köln): „MEDPILOT 3.0: Intuitive Re-
cherche – was ist neu, was ist möglich?“: Abstract
[12];
• Ulrich KORWITZ (Köln): „Zukunft der Nationallizenzen“:
Abstract [13], Präsentation [14];
• Frank NORMAN (London): „Library services in a UK
research institute“: Abstract [15];
• Oliver OBST (Münster): „Strategie und Konzepte für
Medizinbibliotheken – Ergebnisse des Münsteraner
Zukunftsworkshops“: Abstract [16];
• Hans-Christoph REISS (Mainz): „Serviceorientierung
anhand des Blueprinting“: Abstract [17], Präsentation
[18];
• Manuela SCHULZ (Heidelberg): „Service vor Ort – Die




Fünf der bei der AGMB-Jahrestagung in Mainz gezeigten
Präsentationenwerden in der aktuellen Schwerpunktaus-
gabe als Fachbeiträge veröffentlicht.
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• Über die Projekte „Virtuelle Lehrbuchsammlung und
E-Books-On-Demand als Facetten der Hybridbibliothek:
zwei innovative Services der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien" informieren Bruno
BAUER, Daniel FORMANEK und Marian MIEHL (Wien).
Sowohl das Informationsportal Van Swieten Student
2.0, in dem gedruckte und elektronische Lehrbücher
sowie weitere für das Medizinstudium relevante Infor-
mationsquellen nachgewiesen werden, als auch die
Digitalisierung und OCR-Aufbereitung der Zettelkatalo-
ge, in denen die bedeutenden medizinhistorischen
Bestände der Bibliothek verzeichnet sind, nutzenWeb
2.0-Applikationen (http://www.egms.de/en/journals/
mbi/2010-10/mbi000208.shtml).
• Markus FISCHER (Solothurn), Stefan KANDERA (Zü-
rich), Dieter SULZER (Zürich), SusanneMAYER (Zürich),
Maike KRONE (Basel), Erika NIEDERMANN (Luzern)
und Veronika KLEIBEL (Wien) beschreiben „bibnet.org
– kooperative Referenzdatenbank für dasGesundheits-
wesen“. Das Projekt, das von der Arbeitsgruppe des
Vereins „Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit“
(Schweiz) und dem Rudolfinerhaus (Österreich) getra-
gen wird, verfolgt das Ziel, Katalogisate verschiedener
Bibliotheken auf einer zentralen Plattform zu integrie-
ren, wobei der Schwerpunkt auf deutschsprachigen
Zeitschriftenartikeln im Pflegebereich liegt (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2010 -10/
mbi000210.shtml).
• Unter dem Titel „40 Jahre AGMB – Gründung und An-
fänge" beleuchtet Franz Josef KÜHNEN, Ehrenmitglied
der AGMB und ehemaliger Direktor der Deutschen




• Oliver OBST (Münster) berichtet unter dem Titel
„2. Zukunftskolloquium der Zweigbibliothek Medizin
der Universität Münster, 28./29. Juni 2010“ über die
Ergebnisse eines Seminars, das denwichtigen Themen
Strategie, Studierende und Web 2.0 gewidmet war
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2010-10/
mbi000214.shtml).
• Manuela SCHULZ (Mannheim) stellt unter dem Titel
„Service vor Ort – Die Bibliothek geht zumNutzer“ eine
Innovation der Bibliothek der Medizinischen Fakultät
Mannheim der Universität Heidelberg vor. Seit März
2010 arbeitet die Bibliothek am Projekt „Hausbesu-
che“ mit der Zielsetzung, ein individuelles und proak-
tives Beratungsservice für Mitarbeiterinnen undMitar-
beiter des Klinikums Mannheim zu entwickeln, um
gezielt Informationen über die von der Bibliothek an-
gebotenen Services zu vermitteln (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2010 -10/
mbi000215.shtml).
Ergänzt wird der Themenschwerpunkt zurMainzer Tagung
durch drei weitere Beiträge:
Sabine HOYER (Mainz) stellt unter dem Titel „Entde-
cken Sie die Bibliothek mit Rüdiger: ein virtueller
•
Rundgang der etwas anderen Art durch die Fachbi-
bliothek Medizin in Mainz“ das Siegerprojekt des
Posterwettbewerbes vor. Das Skelett Rüdiger, so
der Name des Maskottchens der Fachbibliothek
Medizin der Universitätsbibliothek Mainz, führt Be-
nutzerinnen und Benutzer im Rahmen eines virtuel-
len Rundganges durch die Bibliothek (http://
www.egms.de/en/journals/mbi/2010-10/
mbi000211.shtml).
Für alle, die nicht an der AGMB-Jahrestagung in
Mainz teilnehmen konnten, bringt der Tagungsbe-
•
richt von Eike HENTSCHEL (Kiel) und Anja KAISER
(Leipzig) eine ausführliche Nachlesemit Informatio-
nen zu allen Vorträgen: „alles – einfach – sofort:
Service in Medizinbibliotheken: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) e.V. vom 27. bis 29.9.2010 in
Mainz“ (http://www.egms.de/en/journals/mbi/
2010-10/mbi000207.shtml).
Der Tagung in Mainz widmet sich auch der Beitrag
„Aus der AGMB“ von Diana KLEIN (Würzburg), die
•
als Vorsitzende der AGMB ein Resümee zur Tagung
2010 und zum Jubiläum 40 Jahre AGMB zieht
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2010-10/
mbi000206.shtml).
„alles – einfach – sofort : Service in Medizinbibliothe-
ken“ – diesem Motto will auch die Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen für ihre Mitglieder
gerecht werden. Dazu gehören neben den jährlichen
AGMB-Jahrestagungen auchMailingliste,Website,Weblog
und nicht zuletzt die Zeitschrift GMS MEDIZIN – BIBLIO-
THEK – INFORMATION. Ich hoffe, dass auch die aktuelle
Schwerpunktausgabe Ihnenwieder Beiträge bieten kann,
die Ihnen Orientierung und Anregung im beruflichen Alltag
bieten kann.
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